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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pemustaka 
terhadap OPAC SLiMS 7 Cendana di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 
Kulon Progo menggunakan metode EUCS. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah pemustaka Perpustakaan Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Kulon Progo yang pernah menggunakan layanan OPAC. Objek 
penelitian adalah kepuasan pemustaka terhadap OPAC, populasi penelitian adalah 
anggota perpustakaan yang berjumlah 629 orang sedangkan sampelnya diperoleh 
dengan menggunakan rumus Slovin menjadi 86 orang. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu accidental sampling.Variabel dalam penelitian ini berjumlah satu 
yaitu kepuasan pemustaka. Instrumen penelitian menggunakan metode EUCS 
serta menggunakan 4 alternatif jawaban dari Likert. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, kuesioner dan dokumentasi. Uji keabsahan data 
menggunakan dua yaitu uji validitas kuesioner dengan Product Moment SPSS 20 
dan uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach menggunakan SPSS 20. Hasil uji 
validitas didapatkan 22 butir soal pernyataan dinyatakan valid dan untuk uji 
reliabilitas sebesar 0,861. Analisis data menggunakan mean dan grand mean 
dengan hasil untuk variabel isi (content) sebesar 3,30 dikategorikan sangat baik, 
akurasi (accuracy) sebesar 3,22 dikategorikan baik, bentuk (format) sebesar 3,25 
dikategorikan sangat baik, kemudahan (ease of use) sebesar 3,24 dikategorikan 
baik dan waktu (timeliness) sebesar 3,26 dikategorikan sangat baik dengan nilai 
rata-rata total sebesar 3,254 sehingga dikategorikan sangat baik. Saran untuk 
pustakawan dapat menambahkan gambar sampul untuk memudahkan pencarian 
dan dapat memberi bimbingan pemakai cara menggunakan OPAC yang baik serta 
menyiapkan komputer dan jaringan yang lebih baik untuk semakin memudahkan 
akses pemustaka. 
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 This study aims to determine the level of satisfaction of visitors to 
OPAC SLiMS 7 Cendana in the Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo’s Library 
using the EUCS method. This research is a quantitative descriptive. The subject of 
this research is the library librarian of Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo 
who has used OPAC services. The object of this study is the satisfaction of users 
to OPAC, the study population was library members totaling 629 people while the 
sample was obtained using the Slovin formula of 86 people. The sampling 
technique used is Accidental Sampling. Variables in this study amounted to one 
that is about user satisfaction. The research instrument uses the EUCS method and 
uses 4 alternative answers from Likert. Data collection techniques using the 
method of observation, questionnaires and documentation. Test the validity of the 
data using two, namely the validity test that uses Product Moment correlation and 
test reliability using the Cronbach Alpha formula which in its calculations uses 
SPSS version 20. The results of the validity test found 22 items were stated as 
valid and for the reliability test it resulted in a value of 0.861. Data analysis using 
statistical the mean and grand mean with the results for the content variable 3.30 
categorized very good, accuracy of 3.22 categorized as good, format of 3.25 
categorized very good, ease of use of 3.24 is categorized good and timeliness of 
3.26 is categorized very good with an average value of 3.25 so it is categorized 
very good. The suggestion for librarians can add cover images to facilitate 
searching and can provide user guidance on how to use OPAC and prepare better 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Di era modern  seperti sekarang ini kebutuhan akan akses informasi sangat 
dibutuhkan baik bagi anak-anak hingga orang dewasa. Kemudahan dalam akses 
informasi yang berkembang saat ini seperti internet memungkinkan kemudahan 
dalam pencarian informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Internet merupakan 
implementasi dari berkembangnya teknologi informasi. Teknologi informasi 
menurut Rusdiana (2014:199) adalah proses pengolahan data berupa informasi 
dengan menggunakan perangkat komputer yang berfungsi memproses, 
menyimpan dan menghasilkan informasi yang akurat. Pemrosesan informasi ini 
dapat berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang berupa alat fisik 
seperti komputer dan juga aplikasi komputer untuk mengatur perangkat keras 
tersebut bekerja. 
Teknologi informasi banyak dikembangkan dan dibutuhkan dalam 
kehidupan manusia. Menurut Rodin (2017:80) penggunaan teknologi informasi 
banyak memberi dampak positif pada berbagai sektor seperti dunia bisnis, 
perkantoran, pendidikan, penelitian dan sebagainya, karena mempermudah urusan 
dan pekerjaan termasuk teknologi informasi ini juga telah menyentuh dunia 
kepustakawanan. Menurut Rusdiana (2014:199) teknologi informasi termasuk 





menjadi komponen penting bagi berlangsungnya keberhasilan bisnis dan 
organisasi. Sistem informasi menurut Henry Lucas dalam (Rusdiana, 2014:200) 
adalah kegiatan dari prosedur-prosedur organisasi menyediakan informasi yang 
mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Sistem 
informasi memliki beberapa jenis menurut Rusdiana (2014:201) seperti TPS, 
OAS, SIM, DSS, ESS dan lainnya. 
Teknologi informasi dalam konteks kepustakawanan menurut Rodin, 
(2017:8) merupakan gabungan antara komputer dengan telekomunikasi untuk 
melakukan kegiatan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, temubalik dan 
penyebaran informasi numerik, tekstual, grafik dan suara berbasis 
mikroelektronik. Penggunaan teknologi informasi di dunia perpustakaan juga 
berdampak pada perpustakaan, pustakawan dan pemustaka. Rodin (2017:85) 
menyebutkan adapun dampak teknologi informasi terhadap perpustakaan  yaitu 
pertama memungkinkan terciptanya informasi digital, kedua memungkinkan  
terbentuknya akses terpasang (online accses) serta transfer berkas dan ketiga 
memungkinkan terbentuknya jaringan komputer. Perpustakaan sendiri menurut 
UU No.43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah institusi pengelola koleksi karya 
tulis, karya cetak atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku 
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan 
rekreasi. 
Berdasarkan perkembangannya perpustakaan memiliki beberapa jenis 
menurut Kusmayadi dalam (www.pustaka.ut.ac.id) seperti perpustakaan 





perpustakaan tersebut karena masuknya pengaruh teknologi informasi di 
perpustakaan, kemudian bergantinya bentuk koleksi menjadi elektronik serta 
kebutuhan administrasi perpustakaan yakni dengan menggunakan sistem 
pengelolaan perpustakaan seperti sistem otomasi perpustakaan. Sistem informasi 
perpustakaan sama dengan SIM (Sistem Informasi Manajemen) menurut 
Kusmayadi dalam (www.pustaka.ut.ac.id) yang terdiri dari subsistem perangkat 
keras, perangkat lunak, data atau koleksi, prosedur atau standar operasional 
prosedur, dan brainware. Perangkat keras berupa komputer, jaringan, server dan 
saluran internet. Perangkat lunaknya berupa aplikasi perpustakaan yang dibangun 
baik dengan cara membeli atau gratis. Perangkat lunak ini dikenal dengan otomasi 
perpustakaan, semua aplikasi dapat dibangun dan disesuaikan dengan kebutuhan 
perpustakaan contoh dari aplikasi perpustakaan seperti  SLiMS, IBRA dan Sipisis. 
Salah satu kabupaten yang berada di Yogyakarta yakni Kabupaten Kulon 
Progo menjadi salah satu lokasi yang sangat berkembang di Yogyakarta saat ini 
dengan perkembangan pembanggunannya. Dalam hal pendidikan juga diharapkan 
ikut berkembang, baik pengelolaanya maupun karena perkembangan teknologi 
informasi. Salah satu sekolah  menengah atas di Kabupaten Kulon Progo yang 
telah berkembang di bidang perpustakaan khusunya dan telah menerapkan 
teknologi informasi di perpustakaan adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon 
Progo yang terletak di Jl. Khudori, Dipan, Wonosidi, Wates, Kabupaten Kulon 
Progo. Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo telah menerapkan 
teknologi informasi yang berupa sistem pengelolaan perpustakaan yaitu sistem 





perpustakaan ini yaitu SLiMS versi 5 dan 7 yang digunakan untuk kegiatan 
layanan,  pengolahan dan Online Public Accsess Catalogue (OPAC).  
Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo ini pernah 
mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah yang diselengarakan oleh 
PERPUSNAS pada tahun 2017 (www.man2wates.sch.id)  dan menjadi satu dari 
sepuluh Madrasah Aliyah di DIY yang mengikuti akreditasi tersebut. OPAC 
Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo ini juga dinilai paling baik 
dari semua Madrasah Aliyah di DIY yang mengikuti akreditasi tersebut. OPAC  
tersebut dinilai baik dari segi kecepatan, ketepatan dan kemudahannya untuk 
mencari informasi dan pada waktu akreditasi yang diujikan mengenai OPAC 
adalah pustakawan Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo.  
Berdasarkan penjelasan mengenai OPAC yang sudah dinilai baik tersebut 
belum diketahui apakah sudah membuat pemustaka Perpustakaan Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Kulon Progo tersebut  puas dengan OPAC yang sudah dinilai 
baik tersebut apabila menggunakan metode penelitian yang lain. Penelitian yang 
dilakukan oleh penulis ini belum pernah diteliti oleh penelitian lain sebelumnya di 
Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo yaitu penelitian mengenai 
evaluasi kepuasan pemustaka terhadap OPAC menggunkan metode EUCS.  
Pemustaka yang akan diteliti adalah anggota perpustakaan yaitu siswa Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Kulon Progo yang sudah pernah menggunakan OPAC.  
Karena dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi maka penulis 





bagian dari perangkat lunak sistem informasi manajemen yang berupa otomasi 
perpustakaan maka metode yang digunakan adalah End User Computing 
Satisfaction (EUCS). Metode ini digunakan karena dari metode evaluasi sistem 
informasi yang ada EUCS merupakan metode untuk evaluasi yang menggunakan 
pengukuran kepuasan sebagai bentuk evaluasi untuk sistem informasi. Metode ini 
dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh yang menekankan pada kepuasan 
(satisfaction) pengguna akhir terhadap teknologi. Penulis menggunakan lima 
kelompok instrument dari metode EUCS yaitu Content, Accuracy, Format, Ease 
of Use dan Timeliness yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap 
penelitian untuk mengetahui hasil dari tingkat kepuasan pemustaka terhadap 
OPAC SLiMS di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimanakah evaluasi tingkat kepuasan pemustaka terhadap OPAC SLiMS 7 
Cendama di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo menggunakan 
metode End User Computing Satisfactino (EUCS)? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi tingkat kepuasan 
pemustaka terhadap OPAC SLiMS 7 Cendana di Perpustakaan Madrasah Aliyah 







1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini  diharapkan dapat memberikan 
manfaat  sebagai berikut : 
1. Aspek Teoritis 
Dapat menambah wawasan dan kajian keilmuan mengenai metode 
evaluasi sistem yaitu  End User Computing Satisfaction (EUCS). 
2. Aspek Praktis 
Dapat mengetahui kemanfaatan serta  kepuasan dari pemustaka terhadap 
penggunaan OPAC SLiMS 7 Cendana di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 
Kulon Progo.  
1.5 Sistematika Penulisan  
Sebagai laporan hasil penelitian,maka tulisan ini disajikan dengan 
sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu :  
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memberikan informasi mengenai latar 
belakang masalah penelitian yang merupakan pemaparan alasan peneliti 
melakukan penelitian,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian 
secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan.  
BAB II  Kajian Pustaka dan Landasan Teori, dalam bab ini membahas kajian 





sama dengan penelitian ini, dan juga pemaparan landasan teori-teori dari variable 
pada judul penelitian ini. 
BAB III  Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian 
yang digunakan,subjek dan objek dari penelitian,tempat dan waktu 
penelitian,instrument penelitian,teknik pengumpulan data,uji validitas dan 
realibiltas data dan juga metode analisis data. 
BAB IV  Pembahasan. Pada bab ini akan  memaparkan tentang gambaran umum 
Perpustakaan, OPAC Perpustakaan dan Pembahasan/Analisis Data. 
BAB V Penutup, berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 










 Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan tentang Evaluasi 
Kepuasan Pemustaka terhadap OPAC SLiMS 7 Cendana di Perpustakaan 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo menggunakan Metode End User 
Computing Satisfaction (EUCS) hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai grand 
mean untuk subvariabel isi (content), akurasi (accuracy), bentuk (format), 
kemudahan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness) yaitu sebesar 3,25 yang 
berarti dikategorikan sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Evaluasi 
Kepuasan Pemustaka terhadap OPAC SLiMS 7 Cendana di Perpustakaan 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo menggunakan metode End User 
Computing Satisfaction (EUCS) dikategorikan sangat baik. 
  Nilai setiap subvariabel dijabarkan sebagai berikut : 
1. Nilai subvariabel Isi (Content) sebesar 3,30 yang bernilai sangat baik.  
2. Nilai subvariabel Akurasi (Accuracy) sebesar 3,22 yang bernilai baik. 
3. Nilai subvaraibel Bentuk (Format) sebesar 3,25 yang bernilai sangat baik. 
4. Nilai subvariabel Kemudahan (Ease Of Use) sebesar  3,24 yang bernilai 
baik. 
5. Nilai subvariabel Ketepatan Waktu (Timeliness) sebesar 3,26 yang bernilai 






 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa ada beberapa 
subvariabel yang nilainya lebih rendah yaitu untuk subvariabel akurasi (Accuracy) 
bernilai 3,22 dan Kemudahan (Ease of Use) bernialai 3,24. Maka penulis memberi 
saran sebagai berikut : 
1. Subvariabel akurasi (accuracy) dengan indikator sistem akurat dan keakuratan 
sistem memuaskan pengguna. Saran dari penulis adalah Pustakawan dapat 
menambahkan gambar sampul untuk memudahkan pemustaka menemukan buku 
sesuai judul yang ada di OPAC. 
2. Subvariabel kemudahan (ease of use) dengan indikator sistem mudah 
digunakan dan sistem memudahkan pengguna. Saran dari penulis adalah 
Pustakawan dapat terus memberikan bimbingan pemakai atau user education 
kepada pemustaka tentang cara mencari buku melalui OPAC dengan baik dan 
benar dan menyiapkan komputer perpustakaan  dan jaringan yang lebih baik 
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1. Kuesioner  
 
KUESIONER 
Penelitian tentang : 
Evaluasi Kepuasan Pemustaka terhadap OPAC di Perpustakan  Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Kulon Progo menggunakan metode End-User Computing 
Satisfaction ( EUCS ) 
Oleh : Anggar Sari Sintiawati 
Pertama-tama penulis mengucapkan banyak terimakasih, atas ketersediaan 
saudara dalam  memberikan pendapat melalui kuesioner ini. Adapun kuesioner 
dibawah ini merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian. Jawaban 
dari saudara sebagai pemustaka Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon  
Progo sangat berguna untuk bahan penyusunan penelitian sebagai syarat tugas 
akhir penulis di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
I.  Identitas Responden 
1. Nama    : 
2. Kelas    : 
3. Berapa kali menggunakan OPAC : 2 / 3 / lebih 
II.  Petunjuk Pengisian 
1. Pernah menggunakan OPAC di Perpustakaan MAN 2 Kulon Progo baik 
melalui komputer perpustakaan maupun lewat websaite 
(www.man2wates.sch.id/perpustakaan) minimal 2 kali. 
2. Isilah identitas diri yang sudah disediakan pada bagian I. Identitas 
Responden  
3. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama 
4. Isilah daftar pernyataan dengan memberi tanda ceklist (V) pada kolom 
yang tersedia, untuk jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara. 
5. Setelah selesai mengisi daftar pernyataan sampai selesai, dimohon untuk 
mengembalikan kuesioner kepada penulis. 





OPAC merupakan  aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari buku atau 
disebut sebagai katalog buku online yang ada di perpustakaan dan dapat diakses 
melalui komputer/internet. 
SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju  
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S TS STS 
A. Isi 
(Content)   
   
1 OPAC berisi informasi yang 
saya butuhkan. 
 
   
2 OPAC memberikan 
informasi yang saya cari. 
 
   
3 
Saya menemukan informasi 
yang saya butuhkan di 
OPAC. 
 
   
4 
Saya menemukan informasi 
mengenai buku yang saya 
cari di OPAC. 
 
   
5 OPAC menyediakan  
informasi ketersediaan buku. 
 
   
6 
Saya menemukan berbagai 
laporan  tentang hal terkait 
dengan kata kunci yang saya 
gunakan. 
 
   
7 
Saya merasa informasi yang 
ada dalam OPAC ini sudah 
cukup baik menurut saya. 
 
   
8 
Sistem OPAC ini  sudah 
memberi saya informasi 
yang cukup. 
 
   
B. Akurasi 
(Accuracy)   
   
9 Informasi yang saya dapat 
sudah akurat. 
 
   
10 
Informasi yang saya peroleh 
sesuai dengan kata kunci 
yang saya gunakan.  
 
   
11 
Saya merasa puas dengan 
informasi yang saya 
dapatkan. 
 
   







Tampilan menu yang ada di 
OPAC memudahkan saya 
dalam menggunakannya. 
 
   
13 
Hasil pencarian informasi 
dari OPAC disajikan dalam 
bentuk yang mudah saya 
baca dan saya pahami 
dengan jelas. 
 
   
14 Tampilan menu OPAC 
menarik. 
 
   
15 
Font yang ada di OPAC 
mudah saya baca dengan 
jelas. 
 
   
D.Kemudahan 
(Ease of use)   
   
16 
Saya merasa sangat mudah 
menggunakan OPAC untuk 
mencari kata kunci.  
 
   
17 
Saya sangat merasa terbantu 
dengan adanya pencarian 
spesifik dalam OPAC. 
 
   
18 Saya dapat mengakses 
OPAC dengan mudah. 
 





   
19 
Saya tidak perlu menunggu 
lama untuk melakukan 
pencarian di OPAC. 
 
   
20 
OPAC menampilkan  hasil 
pencarian yang saya cari 
dengan waktu yang cepat. 
 
   
21 Saya mendapatkan informasi 
yang terbaru dalam OPAC.  
 
   
22 
Saya mendapatkan laporan 
terkait informasi buku yang 
terbaru. 
 




























 3. Data Anggota Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo 2019
KELAS X MIPA 1 
  
No NIS NAMA 
1 5980 AINUR ROFIDA 
2 5983 ALIEF RIZA CANDRA DEWI AVIFAH 
3 5984 ALIFIA NUR KHAHAMIDAH 
4 5992 ANINDHITA DAMAYANTI 
5 5994 ANNIS FADHILAH 
6 6028 FAIRUUZ DIFFA REMBUNE 
7 6031 FARIKA ZULFA KHOIRUNNISA 
8 6035 FITRIA WULANDARI 
9 6037 HABNA NAZILA NURRAHMAH 
10 6039 HANA PUTRI RAMADHANI 
11 6040 HANUM RESTIA IHYANI 
12 6042 HELMI ZHAFIRRUL NAZHMI 
13 6046 IBNU FATAH ARIF 
14 6071 LULU' SYIFA NAFI'A 
15 6083 MUHAMMAD USMAN KAMALUDIN 
16 6087 NABILA MAHARANI 
17 6088 NADIA CAHYA KARTIKA 
18 6102 RAHMA FITRIANA 
19 6104 RAHMATUL HASANAH 
20 6122 SEKAR AYU GUSTIASIH 




23 6144 TRI ENDAH WIDIARTI 
24 6145 UKHTI FADHILA INSANI 
 
 
KELAS X MIPA 2 
No NIS NAMA 
1 5997 ANNISA SHOLEHA NURROCHIM 
2 6000 ARFANDI SUMBODO 
3 6003 ASRO QUSSAMSI 
4 6010 BIDIN NUROCHIMAH 
5 6013 DESI SRI WAHYUNI 
6 6021 DWI OKTAVIAN 
7 6026 ERLY FITRIYANI 
8 6038 HALIMATU SA’DIYAH 
9 6049 IMAS WIJAYANTI 
10 6054 JANNAH NUR EKA PUTRI 
11 6074 MARHAMATUN NURJANNAH 
12 6092 NASIROTUL LUTFIYAH 
13 6100 PUTRI NUR ARIFAH 





15 6111 RIMA ROZANA 
16 6118 ROSINTA PUJI RAHAYU 
17 6121 SARTIKA 
18 6123 SEKAR NOVIKA SANDY 
19 6124 SEPTIA ANGGRAENI 
20 6127 SITI ARIFATUN NISA 
21 6140 SYIFA FAHRIKA F 
22 6142 TASYA AYU AMANDA 
23 6143 TIARA NURI PRAMUDITA 
24 6146 VIA AYU FADHILLATUL JANAH 
25 6153 YULI YANI DWI LESTARI 
  
KELAS X MIPA 3 
 
No NIS NAMA 
1 5971 ABDUL AZIZ 
2 5988 AMANDA KRISTIANA PUTRI 
3 5990 AMELIA MUTIARA MAYANG SARI 
4 6005 AVID TRI ASIH 
5 6007 BAMBAL WIJAYA TAMA 
6 6008 BAROKAH ALIMA NUR ICHSANI 
7 6012 DENI RATNASARI 
8 6020 DWI MUNDARURI 
9 6052 ISTIANI 
10 6062 LABIB AZIZ MAALIKULHAQ 
11 6064 LABIQ TAQI EFENDI 
12 6069 LISTYANA DWI WULANINGRUM 
13 6080 MUHAMMAD  HANIF NUR SIDDIQ 
14 6090 NANDA ADI NUGRAHA 
15 6096 NURUL HIDAYATUSSHOLIKHAH 
16 6115 RIZKY RAMADHAN 
17 6120 SARI YANA ASTUTI 
18 6126 SITI AMBAR FATHONAH 
19 6136 SUCI ANIS KUNAIFI 
20 6138 SYAHLA SALSABILA HASANATUR ROHMAH 
21 6139 SYAIKHA AINUN NAJAH 
22 6148 WAIS ALGHIFARI 
23 6150 WISNU TRI HIDAYAT 
24 6156 ZUHRI AFIAT 
      
KELAS AGAMA 
 
No NIS NAMA 
1 5985 ALVI AULIA 
2 5989 AMANDA MUTIA SALSABILLA 
3 5996 ANNISA QOSIROTU TURVI 
4 6004 ASYRAF DILLAZ SAPUTRA 
5 6006 AYUN LAVITA 
6 6033 FERDI ZAERIYAN FAKHREZI 





8 6043 HENDRIANSYAH 
9 6045 HILDA OKTA VARIANA 
10 6047 IHWAN NUR IHSANNUDIN 
11 6048 ILHAM KURNIAWAN 
12 6057 KABUL SUKISMAN 
13 6066 LATIFAH SABRINA ILHAMI 
14 6089 NADIA SARI 
15 6108 REZA WAHYU HIDAYAT 
16 6116 ROFI ARIZ 
17 6119 SACHRUL GUFRHAN 
18 6132 SOFI SEPTIANA 
19 6149 WIDA AYUDIA 
20 6152 YOVI SANTA DEWI 
21 6157 MUTIA SYAHIDA KHOIRUNNISA 
      
KELAS X IPS 1 
 
NO NIS NAMA 
1 5987 AMALIA SALMA PUTRI 
2 5995 ANNISA LUTHFIATIN NABILA 
3 5999 APRILIA NUR ROKHIMAH 
4 6001 ARIFA AZZAHRA 
5 6002 ARIFATU NUZUL QODZIY MUSHIDQI 
6 6014 DEVI MAIVA 
7 6015 DEVITA PUJI LESTARI 
8 6017 DIAN FARAS WISNUGRAHENI 
9 6019 DWI MUNADAYAH 
10 6022 DWI RAHAYU 
11 6024 ELY ERNAWATI 
12 6027 ERNI WIDIYANTI 
13 6030 FARID ADITAMA 
14 6032 FELLALIA ADISTY PUTRI 
15 6050 INTAN KUMALA SARI 
16 6055 JB FUI ICHA YE SYEN 
17 6061 KURNIATI 
18 6065 LAILATUL QODARI BAROKATI 
19 6067 LESTARI RAHAYU SETIA ASTUTI 
20 6068 LISTIA OKTASARI 
21 6098 PUJI ASTUTIK 
22 6134 SRI HARTANTI 
23 6141 SYIFA SOFYANI PUTRI 
24 6154 YULIANTO EKI KURNIAWAN 
25 6155 YUNITA DWI RAHMASARI 
    
KELAS X IPS 2 
 
NO NIS NAMA 
1 5972 ACHMAD RIDHLO PAMBUDIJATI 
2 5973 ADEPRIYANI RAHMA PUTRI 





4 5978 AGIL RIFKI PAMUNGKAS 
5 5986 ALVIN NANDHA ALIANTO 
6 6036 HABIB FATIH HAQQONI 
7 6059 KRISNA EKA SAPUTRA 
8 6073 LUQMAN HAMDANI 
9 6076 MUHAMMAD ABDUL RAHMAN 
10 6078 MUHAMMAD DZAKY NASHIEF 
11 6079 MUHAMMAD FADHIL ATHAYA 
12 6081 MUHAMMAD IRKHAM 
13 6082 MUHAMMAD RIZKI OKTAVIAN 
14 6086 NABILA KHAIRUNNISA 
15 6091 NANDA DIFTIANI 
16 6097 OKTAVIAN DWI CAHYO 
17 6101 RAFIIF SALSABIIL RACHMAT 
18 6105 RANGGA LUTHFI ARDIAN 
19 6107 RENDI JUNAIDI 
20 6109 RIDHO YUSRON 
21 6113 RISCKY FAJAR RIYANTO 
22 6130 SITI NUR AZIZAH 
23 6147 WAHYU SEPTININGRUM 
24 5960 WIJANARKO SETIANTO PUTRO 







KELAS X IPS 3 
 
NO NIS NAMA 
1 5976 ADITIYA RAMADANI 
2 5979 AGIL SURYA 
3 5991 ANDIKA NUR ADITYA SAPUTRA 
4 5993 ANISA KUMALA DEWI 
5 5998 APRIANA RAHMA NUR’AINI 
6 6009 BELLA RIZKY RAHMALIA 
7 6011 CITRA MULIATAMA 
8 6016 DEWI SITI SOLIKHAH 
9 6018 DIAN SEPTI AZIZAH 
10 6044 HETRI NURARYANI 
11 6051 INTAN PUTRI FADIAH 
12 6058 KHANSA NABILA NUR OKTAVIANI 
13 6060 KUNTAMY AMANDA FAKHIROH 
14 6072 LULUK HANIFAH 
15 6085 NABILA FANIDA UMAIYAH 
16 6093 NETIA SURANTI 
17 6094 NOVIA DIAH SAFITRI 
18 6095 NUR KHARISMA WIDIASTUTIK 
19 6099 PUTRI DENI FATIMAH 
20 6112 RIMAWATI 
21 6114 RISMA DESTIANI 





23 6131 SITI NURJANNAH 
24 6135 SRI PUJI ASTUTI 
      
KELAS X IPS 4 
 NO NIS NAMA 
1 5976 ADITIYA RAMADANI 
2 5979 AGIL SURYA 
3 5991 ANDIKA NUR ADITYA SAPUTRA 
4 5993 ANISA KUMALA DEWI 
5 5998 APRIANA RAHMA NUR’AINI 
6 6009 BELLA RIZKY RAHMALIA 
7 6011 CITRA MULIATAMA 
8 6016 DEWI SITI SOLIKHAH 
9 6018 DIAN SEPTI AZIZAH 
10 6044 HETRI NURARYANI 
11 6051 INTAN PUTRI FADIAH 
12 6058 KHANSA NABILA NUR OKTAVIANI 
13 6060 KUNTAMY AMANDA FAKHIROH 
14 6072 LULUK HANIFAH 
15 6085 NABILA FANIDA UMAIYAH 
16 6093 NETIA SURANTI 
17 6094 NOVIA DIAH SAFITRI 
18 6095 NUR KHARISMA WIDIASTUTIK 
19 6099 PUTRI DENI FATIMAH 
20 6112 RIMAWATI 
21 6114 RISMA DESTIANI 
22 6128 SITI FATHIMAH 
23 6131 SITI NURJANNAH 
24 6135 SRI PUJI ASTUTI 
 
KELAS XI MIPA 1 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5759 ADILA FITRI WIDYAWATI 
2 
5760 ADINING PITRI 
CANDRANINGTYAS 
3 
5766 AHMAD NUR LATIF 
4 
5767 AINUN NI'MAH WIRA ATMAJA 
5 
5968 AINUN ZILTA KHASANAH 
6 
5773 AMALIA HASANAH 
7 
5777 ANIS KURNIA SARI 
8 
5779 ANNIDA ZAHROTUN NAFISAH 
9 
5788 BADI HUSEIN BARLY 
10 
5792 CINDI LAUREN MARENTESA 
11 
5830 HEPTI SAUSAN MAULADANTI 
12 
5187 IBNU AGUS SETIAWAN 
13 
5834 IKA PUTRI NURHAQQI 
14 
5835 INDAH PUTRI RAMADHANI 
15 
5839 ISNAWAN MUZAQI 
16 
5845 JIHAN MUDAWAMAH 
17 








5889 NUR ANISA BUDI UTAMI 
20 
5896 NURUL FARHANI USWATUN 
KHASANAH 
21 
5900 PALESTIN IRTIZA BENONIE 
22 
5756 RAHMAWATI NILAM SARI 
23 
5918 RINA OKTAVIYANI 
24 
5919 RINA RAHMAWATI 
25 
5920 RISKIANA RAHMA SYIFA 
26 
5746 WAHYU PURNAMA AJI 
27 
5964 ZUHRUFAH FUAIDHA 
 
KELAS XI MIPA 2 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5764 AGUSTIN RAHAYU 
2 
5785 AUDIE FIRLY PAMUNCAR 
3 
5795 DALILA RAIFANA 
4 
5798 DELIANAPUSPITA DEWI 
5 
5810 EL SYAROFA NUKHBATA 
AZZAHRA 
6 




5836 INTAN OVILAILA 
9 
5851 KHALIMATUS SA'DIYAH 
10 
5860 MARETHALIA SHALFADILLA 
11 
5872 MUHAMMAD LINTANG ARYA 
KUSUMA 
12 
5878 NABILA PUJI MARYAM 
13 
5885 NORIANI PUTRI REINADI 
14 
5892 NUR HALIMAH 
15 
5894 NURIA SAFITRI 
16 
5897 NURUL LAILI 
17 
5906 PYAR FILDZAH KHOIRUNA 
18 
5914 REGITA DINA LESTARI 
19 
5923 RIZKA YUNITA SARI 
20 
5924 RIZKYANA WULANDARI 
21 
5927 ROZAN ANNISAH 
22 
5929 SARAH BAITULLAH 
23 
5933 SITI KUSNAINI 
24 
5936 SITI MUAWANAH FAJARIYANTI 
25 
5937 SITI NUR RAHMANINGRUM 
26 
5941 SUCI LESTARI 
27 
5287 TINTO ARYO NUGROHO 
28 
5953 UMY NUR WASHILAH 
29 
5961 WIWIT SRI INTAN 
30 
5307 YUSUF ADI JAYA 
 
KELAS XI MIPA 3 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5319 ABDUL HAKIM 
2 
5757 ADAM SULISTIYO 
3 







5765 AHDANISANURUL HIDAYATI 
5 
5780 ANNISA NADA SALSABILA 
6 
5783 ATHAULLAH FABIO HIBRIZI 
7 
5790 BAYU HERMAWAN 
8 
5793 CITA NUR FAIZAH 
9 
5796 DANA IQBAL SAPUTRO 
10 
5803 DIAS ISNADUKHA NURIL A 
11 
5805 DIDIK ROHMADI 
12 
5156 DIFA ALIFIA FAHREZI 
13 
5807 DIYA RULIANA ALFIAN AFLAH 
14 
5813 FADLI MUHAMMAD 
15 
5815 FAIZAL SYAUQI 
16 
5816 FAJAR NUR HIDAYAT 
17 
5825 GHAZIAN AHMAD ZUFAR 
18 
5828 HASBI ANTASAFI 
19 
5833 ICHSAN FAUZI 
20 
5848 JOANITA AYUNINGTYAS 
21 
5866 MUAMAR ALI FAHMI 
22 
5867 MUBDI HASAN BARLY 
23 
5876 MUHAMMAD RIFAI MILONO 
24 
5888 NOVITA RISTIANA 
25 
5893 NUR WAHID DINO SETIAWAN 
26 
5899 OLIVIA RAUDHATUL JANAH 
27 
5903 PUPUT SETYANINGRUM 
28 
5908 RADEN ADIMAS HENDRAWAN 
DARMO DEWANTO 
29 
5909 RAHFI ARNADA USMAN 
30 
5913 REDA RESTU SUWONDO 
31 
5960 WIJANARKO SETIANTO PUTRO 
 
KELAS XI IPS 1 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5768 ALDINA ISLAMAYA RAMADHANI 
2 
5771 ALLIFIA SABILLA 
3 
5772 AMALIA EACY WULANDARI 
4 
5776 ANIS FITRIA DWI HARTANTI 
5 
5778 ANJANI DWI LESTARI 
6 
5794 DAFFA LUTHFI UTAMA 
7 
5800 DESI RAHMANINGSIH 
8 
5171 FEBRIANA LIA SAPUTRI 
9 
5823 FINA IDAMATULLUTHFI 
10 
5824 FREDITA FEBRI ASTUTIE 
11 
5837 INTAN WIDYAWATI 
12 
5838 ISNAINI LAILATUSSHOLIKHAH 
13 
5843 JANAH NURUL FUAD 
14 
5846 JIHAN NUR AINI NABILA 
15 
5847 JIHAN NUR SALSABILA 
16 
5850 KERRY LAILA KHODARIYA 
17 






5209 MAR'ATUSSITTA FITRI ANJANI 
19 
5431 MELYANA YUNITA SARI 
20 
5438 MUHAMMAD FATKHURROZIKIN 
21 
5877 MUNA FARAMITA ARIQOH 
22 
5884 NOR AZIZAH 
23 
5887 NOVITA MURDIANTI 
24 
5895 NURMA FADHILA 
25 
5916 RHAFI DHYKO SAPUTRO 
26 
5925 ROHMATUN NUR RIFDA 
27 
5931 SIRRI MALAIL KHUSNA 
28 
5932 SITI FARIKHAH 
29 
5934 SITI MAESYAROH 
30 
5942 SUHENI DAMASTUTI 
31 
5944 SULIS SETYAWATI 
32 
5948 TIARA ZAHRA KHOIRRANI 
33 
5955 VENTY ROMADHONI 
34 
5963 YUSRI AZ-ZAHRO YUSUF 
 
KELAS XI IPS 2 
 






5789 BAJRA SAKSENA YUDHA 
KUSUMA 
4 
5804 DIAS KHOIRUDIN 
5 
5808 DWI ISMI DZURIYATI 
6 
5818 FARREL NAUFAL R 
7 
5183 HENDRIANSYAH YUDHA 
PRAMANA 
8 
5859 MAHARDHIKA RIZKY 
RAMADHANY 
9 
5861 MAULIDINA MISBAHUL 
HASANAH 
10 
5862 MEIKE AYU WULANDARI 
11 
5863 MEIVY ARSYI RAHMAH PUTRI 
12 
5868 MUCHAMAD AGHSA A'BDULLOH 
13 
5871 MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR 
14 
5875 MUHAMMAD RIFAI 
15 
5891 NUR 'AZIZAH 
16 
5890 NUR ARIF YULIANTO 
17 
5905 PUTRI WULANDARI 
18 
5915 REZA SUGENG FIRMANSYAH 
19 
5922 RIZAL SETIAWAN 
20 
5930 SAVIRA MELVIANA 
21 




5957 VIVI FEBRIYANI 
24 
5298 WAHYU DWI PRASETYA 
25 
5965 ZULFA HURIYAH 
 
KELAS XI IPS 3 
 






5769 ALIFAH NURUL UMAH 
2 
5774 AMANDA DAMAYANTI 
3 
5799 DESI DWI FITRIANI 
4 
5809 EKA NEREZIA ERVIANI 
5 
5812 FADHINA DINI RIYANTI 
6 




5832 HUSNAINI PUSOITA SARI 
9 
5840 IZZAH AWALIA DEWI 
10 
5844 JANU PRASETYO 
11 5849 KENNYA ARAWINDA NARISWARI 
12 
5854 KHUSNUL LAILATUL FADILAH 
13 
5858 LUTFI IKKA KHOIRUNNISA 
14 
5870 MUHAMAD FIRDAUS 
15 
5882 NIKMAH FUATUL KHASANAH 
16 
5683 NINDY ELISIANA OKTARIN 
17 




5898 NUZULUL MUBAROKAH 
20 
5901 PALUPI HANUM 
21 
5902 PRAMESVARA KARTIKA SARI 
SUWITA 
22 
5911 RAIHANANDA ASHYRAJ 
MUSTOFA 
23 
5938 SITI SOFIATUN 
24 
5949 TRI ARIYANI 
25 
5508 TRI ASTUTI 
26 
5952 UMI LESTARI 
27 
5956 VETRI QOIRENA 
28 
5958 WAHYU RUSTIYANINGSIH 
 
KELAS XI IPS 4 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5758 ADI FIRMANSYAH 
2 
5762 AFIF NAUFAL ASSAFI' 
3 
5770 ALIFIA AMAMAH 
4 
5775 ANDIKA RESTU GANA 
5 
5345 AUDINA ARDITA 
6 
5791 CELIA ANNISKHA AZAHRA 
7 
5797 DANU NUR ROFIAN 
8 
5801 DIAH AYU NURMA HUPITA 
9 
5802 DIAH SEPTIANA R 
10 
5806 DIMAS SETIAWAN 
11 
5826 GITA RANI PUJIYANTI 
12 
5829 HENI WAKHI DATI 
13 
5831 HERDA IRSA CAHYONO 
14 
5864 MELLIANA TRISNA FEBRIYANTI 
15 
5874 MUHAMMAD NUR KHABIB 
16 
5879 NALA KUSUMA HANGGARJITA 
17 
5880 NANDA SHOLIKHAH 
18 
5904 PUTRI DAMAYANTI 
19 






5910 RAIHAN ABIYU SAKTI 
21 




5917 RIMA ROSUANTI 
24 
5921 RISQI NUR AZHIZHAH 
25 
5926 ROSETIARA EMALIA SAHARA 
26 
5755 SALMA ROSYIDA ZAHRI 
FATCHURROMAH 
27 
5940 SRINI PRIHANTINI 
28 






5959 WANUDYA MAYA UGATI 
32 
5962 YUS RENI 
 
KELAS XI AGAMA 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5787 'AZMIYATU AZAHRA' 
2 
5763 AFIFAH RAHMAH GHANI 
3 
5781 ARIKA FALAKUL FAJRIYAH 
4 
5786 AULIA TIAR ALFITRI 
5 
5817 FARIDA KHUSNA 
6 
5819 FASHA TRI SUSANTI 
7 
5820 FATHAN 'ALIM ABDUL BASITH 
8 
5827 HAN FARIZ SEVTI ADI PUTRA 
9 
5841 JAFRI MA'RUF 
10 
5842 JAISYUL ABROOR 
11 
5852 KHOIRUL ANWAR 
12 




5865 MONIKA OCTAVIANY 
15 
5869 MUHAMAD HADI SAPUTRO 
16 
5873 MUHAMMAD MUZNI ALI 
17 
5886 NOVITA DWI ANANDA 
18 
5928 SABILA LUTVIA ZUHROH 
19 
5939 SITI ZAHROH 
20 
5943 SULIS NAJLA 
21 
5946 THO'AT MOHAMMAD ALDINU 
22 
5947 TIARA SALSABILAH 
JUMLAH SISWA KELAS XI  229 ORANG 
KELAS XII MIPA 1 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5545 ADINDA DIKA INSANI 
2 
5561 AMANDA RAHMA DANI 
3 
5563 ANDRI LIA DAMAYANTI 
4 
5577 ARUM KUSUMA WARDANI 
5 
5584 CHOFIFAH NURI ROSIDAH 
6 
5588 DESI NUR HASTUTI 
7 
5589 DEWI ANISA 
8 






5609 FADILLA WIJAYANTI 
10 
5610 FAHMI TRI HIDAYAH 
11 
5618 FAUZI QOMARUDIN 
12 
5633 ICHSAN SYAIFUDIN 
13 
5640 KEN HAQ MUHAMMAD 
14 
5654 MAULANA YUSUF CHANDRA 
15 
5655 MEISA NUR LAILI 
16 
5673 MUHAMMAD LUTFAN KHAKIM 
17 
5688 NUR AZIZAH 
18 
5705 RAHAYU DWI AGUSTINA 
19 
5712 RIFDATUL ZAHRA 
20 
5265 RISKA APRILIA 




KELAS XII MIPA 2 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5548 AHMAD BAYHAQI 
2 
5556 ALIFAH NUR OCTAVIANI 
3 
5558 ALIFI ERA REVINTA 
4 
5565 ANI VITASARI 
5 
5568 ANITA LARASATI 
6 
5578 ASEP OKTA PUTRA 
7 
5583 BUNGA WAKHIDATUL KARIMAH 
8 
5585 DANIEL FARHAN HANIF 
9 
5586 DANISH MUSTAFA HUDA 
10 
5587 DARIN HANA MASITHOH 
11 
5590 DEWI FERDIANTINI 
12 
4948 DIMAS ROSYID KHOIRUDIN MAS'UD 
13 
5600 EKA NUR HIDAYATI 
14 
5613 FAIZ ENGGAR HIDAYAT 
15 
5616 FARKHAN NABIYYUN 
16 
5625 HANIFAH NUR AZIZAH 
17 
5627 HERNADIYANSARI MANAH 
18 
5634 ISNA FAKHRUSINA SALSABILLA 
19 
5642 KHOIRUL SHOLEH 
20 
5651 LUTHFIA SUCI ALIFKA 
21 
5656 MELANI SYIFAUL JANNAH 
22 
5658 MICHO DOHAN PRATAMA 
23 
5670 MUHAMMAD HAMZAH ZUHAIR 
24 
5681 NATASYA AZZIZAH RAHMA 
MAYANA 
25 
5687 NOVISATUL MUAWALIN 
26 
5699 PRIMA ROSITA SARI 
27 
5701 QURRATUL A'YUNI 
28 
5704 RADEN RAFFI RENANDA ZAIN AZIS 
29 
5706 RAHMA YULIANA 
30 
5725 SHANGGYTA GUSTI SUSENO 
31 
5081 SRI LAELI 
32 






KELAS XII MIPA 3 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5553 ALFIAH WIDYAWATI 
2 
5555 ALIF FAATIH MUHAMMAD 
3 
5560 ALMAAS ASIILAH RACHMAT 
4 
5571 ANNISA NUR ISTIQOMAH 
5 
5127 ANNISA RIZKI AMALIA 
6 
5573 ARDI SASONGKO 
7 
5592 DIMAS ANANTA KUSUMA 
8 
5607 EVANIA PRAMUDITA 
9 
5608 FACHRULIKHZA ILHAM SANTOSA 
10 




5638 JAYA EKA YUDHA 
13 
5641 KHOIRIN NUR HIDAYATIKA 
14 
5644 LENI TRI ASTUTI 
15 
5647 LILYEN EVITA NUR ROHMAH 
16 
5648 LINATUS SHOLEKHAH 
17 
5660 MIRSA NURLAILA RAHMAWATI 
18 
5664 MUHAMMAD ABID HASAN 
19 
5666 MUHAMMAD FAUZAN AMANA 
20 
5669 MUHAMMAD HAFIDH AL ROFIF 
21 
5695 NURMALITA KHASANAH 
22 
5698 PERMATA NURUL AISYIAH 
23 
5700 PRISTYANDARI SITI ZAINATUN 
24 
5707 RAHMADANIA AZZAHRA 
25 
5713 RINO HERNINGWANG 
26 
5720 ROYHAN MUHAMAD IQBAL 
27 
5722 SALSABIILA INDRA LUQYAANANISA 
28 
5272 SITI MUNAWAROH 
29 
5727 SITI NURUL KHOTIMAH 
30 
5734 UMI NUR HASANAH 
31 
5742 WAFIQNUR ZAKIYAH 
32 
5750 ZULFA IZZAH HANIFAH 
 
KELAS XII IPS 1 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5552 ALFI ZIDANURROHIM 
2 
5567 ANISA RAHMAH 
3 
5569 ANNISA AULIA 
4 
5574 ARI NURMAWATI 
5 
5575 ARKAN SYIHABUDDIN YAHYA 
6 
4944 DEVITA BETARI AGISTYA 
7 
5594 DIMAS PRAMUDITYA WARDANA 
8 
5597 DWI FITRIYANI 
9 
5601 EKA NUR SAMSIYAH 
10 
5612 FAISYAL FUNGADI 
11 
5614 FAJAR DWI SANTOSO 
12 
5620 FEBRIA NURUL HIDAYAH 
13 






5639 JONI HERMAWAN 
15 
5645 LESTARI NUR FADHILA 
16 
5653 MA'RUF KURNIADI 
17 
5652 MAR'ATUS SHOLIKHAH 
18 
5663 MUHAMAD THOHIR 
19 
5674 MUHAMMAD RIZAL KHOIRUDDIN 
20 
5685 NISA FAUZIYYAH 
21 
5693 NURI CAHYO 
22 
5696 NURUL LATHIFAH 
23 




5723 SAVINA CHOIRINA ZUHRI 
26 
5270 SISKA CHOIRUN NISSA 
27 
5729 SYAIFUL AZIZ RAHMADHANI 
28 
5731 TIFANNY YULIA AMALIA 
29 
5732 TRI KURNIAWATI 
30 




KELAS XII IPS 2 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5550 AHMAD ZAMZAMI 
2 
5554 ALI HUSNI ABDILAH 
3 
5557 ALIFFAH AGUSTINA SUBEKTI 
4 
5126 ANJAS ADITIA 
5 
5570 ANNISA INTAN KURNIA 
6 
5572 ANNISAH WAHYU HIDAYATI 
7 
4932 ATIK FAUZIAH 
8 
5581 AYU PRACILIA KESUMAWARDANI 
9 
5140 CHAIRUMAN ILHAM 
10 
4939 CHINTYA NUHA AGUS NINGRUM 
11 
5591 DEWI NURUL ATIKAH 
12 
5596 DINI SULISTYANINGRUM 
13 
5604 ERLANDO SATRIA PRADANA 
14 
5606 ESTU KHOIRUNNISA 
15 
5611 FAISHAL AHID RINDIANSYAH 
16 
5615 FANI SUHENDRA 
17 
5621 FIQRI FADLILA AFANDI 
18 
5629 HESTI NUR INDAHSARI 
19 
5631 HILYA NAUFAL 
20 
5637 ITSNA ROHIMAH 
21 
5649 LINDA NORIANA SARI 
22 
5657 METALINDA KUSUMA MURTI 
23 
5659 MIFTACHUL LUTHFI QURNIAWATI 
24 
5665 MUHAMMAD DZIDAN MAULANA 
25 
5667 MUHAMMAD GALIH WICAKSONO 
26 
5676 NAILA FAJRIA RESQININGRUM 
27 
5680 NASTITI LARASATI GUSTI JULITA 
28 








5473 RIFA FATIN NISRINA 
31 
5718 ROHANA ANDANI 
32 
5733 TRI PRIA SUSILA 
33 
5740 VINA ALFIANA 
34 
5743 WAHYU NINGSIH 
35 
5745 WAHYU NUR HIDAYAT 
36 
5749 YANA YANUANTA 
 
KELAS XII IPS 3 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5546 AFI NUR FADIYAH 
2 
5549 AHMAD RIFQY WIJAYANTO 
3 
5551 AISYAH SALSAFIA PURWANI 
4 




5576 ARSITA SAFITRI 
7 
4943 DESY MARANTI KA PUTRI 
8 
5152 DEWI KARUNIA SARI 
9 
5157 DINA ARFIANTI 
10 
5598 DWI HERIYANTO 
11 








5630 HILDA QOMARIAH 
16 
5643 KUNI FARIKHA 
17 
5016 MUHAMMAD DUTA PAMULANG 
WICAKSONO 
18 
5668 MUHAMMAD GIRI ARDANASAPUTRA 
19 
5678 NANDA RAMADHANI HARWIN 
20 
5679 NASIATUL MASRUROH 
21 
5682 NIKEN DAMAYANTI 
22 
5686 NOOR PANDU PRATAMA 
23 
5689 NUR GISA UTAMI 
24 
5711 RIFA FEBRIANA 
25 
5714 RIYANI PUJI ASTUTI 
26 
5719 ROOFIIF MAULANA SYAPUTRA 
27 




5730 TALITHA SHAFA NARISWARI 
30 
5738 VIDIYA AMBARWATI 
 
KELAS XII IPS 4 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5547 AFIFAH MARGIANTI 
2 
5562 ANDHIKA RESTU HALISA 
3 
5564 ANGEL RIZKY MENTARI ATMAJA 
4 
5579 ASTRI RAHMAWATI 
5 
5158 DIYAH NOVIANTI 
6 






5617 FATKHATUL MUNIROH 
8 
5178 FITRI MUSTIKA 
9 
5622 GEA SEPTIANA 
10 
5623 GINANJAR RAHMAT NUGRAHA 
11 
5646 LILIH MIRANTI 
12 
5650 LINGGA KAMAL ATHA 
13 
5661 MUH IQBAL PRAMUDYA 
14 
5536 MUHAMMAD AJI SYAIFAN 
15 
5672 MUHAMMAD LUKMAN HAKIM 
16 
5675 MUKHLAS JOHARUDIN 
17 
5677 NANDA EGA SAPUTRI 
18 
5691 NUR MIASIH 
19 
5692 NURAINI SITI SARIFAH 
20 
5703 RADEN JIMMY ANDRE HERMAWAN 
21 
5708 RAIHAN ABDURRAFI RISHALDI 
22 
5709 REFI TABAH PANGASTUTI 
23 
5721 RUMI NURVITA SARI 
24 
5726 SHILVIA TIARA 
25 
5739 VIKA KURNIA PUTRI 
 
KELAS XII AGAMA 
 
NO NO ANGGOTA NAMA 
1 
5544 ADE HAQQI FARIS FAHRULLAH 
2 
5566 ANIRA TANIA 
3 
5580 ASWIN NURJANAH 
4 
5582 AZIZAH ROHMAWATI 
5 
5593 DIMAS MIFTAKHUZIN 
6 
5595 DINA OCTAVIA 
7 
5603 ENDING NURDEA SAPUTRI 
8 
5619 FEBRI PUJI AMALIA 
9 
5632 HIMATUL KHASANAH 
10 
5662 MUHAMAD QORIBULLAH 
11 
5671 MUHAMMAD KHOIRUDIN 
12 
5684 NISA FADILAH 
13 
5244 PUTRI LIA MAULITA 
14 
5702 R MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI 
15 
5710 RIA RIZKI KURNIANINGTYAS 
16 
5715 RIZKA UMI FADHILAH 
17 
5716 ROBINGATUS SHOLICHAH 
18 
5724 SEPTI RAHAYU 
19 
5735 UMI SOLIKHATUN 
20 
5736 VADITA ANJELIKA PURWIDYA SARI 
 
 











4. Hasil Jawaban Uji Validitas Kuesioner
 
                          Nomor Item                                       Total 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 77 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 79 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 76 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
6 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 72 
7 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 75 
8 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 72 
9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 71 
10 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 81 
11 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 77 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 86 
14 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 77 
15 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 78 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
17 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 79 
18 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 79 
19 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 77 





21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 67 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
23 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 78 
24 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 76 
25 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 78 
26 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 74 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
28 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 76 
29 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 79 











                   Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
6 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
10 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
11 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 





21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
23 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
24 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
25 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
26 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
32 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 
33 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
37 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 





46 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
52 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
53 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
54 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
55 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
57 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
61 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
62 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
68 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 





71 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
73 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
74 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 
75 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 
76 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
77 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
78 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
80 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
82 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
83 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
84 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
85 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 






































































































.000 .025 .019 .061 .285 .069 .153 .105 .061 
1.00
0 
.002 .028 .153 .481 
1.00
0 
.716 .473 .072 .165 .724 .716 .002 









































.003 .038 .363 .794 .083 .508 .035 .094 .384 .008 .003 .164 .508 .563 .363 .384 .069 .286 .794 .864 .002 










































.191 .218 .167 
-
.198 












.001 .004 .885 .885 .667 .001 .046 .559 .000 .000 .312 .247 .379 .295 .884 .146 .203 .036 .656 .001 

























.049 .144 .279 .189 .047 .236 .000 
-
.098 






.019 .038 .001 
 






.330 .206 .797 .015 










































.061 .363 .004 .006 
 
.094 .189 .167 .007 .465 .767 .029 .002 .923 .016 .656 .465 .656 .716 .447 .012 .465 .003 











































.285 .794 .885 .617 .094 
 
.083 .003 .670 .094 .105 .417 .508 .164 .023 .036 .000 .036 .724 .713 .011 .001 .000 








































.069 .083 .885 .206 .189 .083 
 
.031 .709 .864 .384 .385 .448 .003 .962 .036 .094 .188 .069 .286 .326 .012 .015 







































.153 .508 .667 .619 .167 .003 .031 
 
.162 .527 .667 .542 .298 .010 .708 .312 .002 .077 .481 .383 .164 .002 .006 
















































.105 .035 .001 .042 .007 .670 .709 .162 
 
.081 .329 .038 .064 .560 .162 .138 .956 .517 .426 .020 .002 .956 .004 
























.061 .094 .046 .797 .465 .094 .864 .527 .081 
 
.067 .212 .167 .527 .923 .230 .131 .767 .061 .002 .864 .131 .004 





























.384 .559 .447 .767 .105 .384 .667 .329 .067 
 
.866 .247 .055 .010 .183 .007 .034 .473 .400 .105 .067 .004 





















































.002 .008 .000 .136 .029 .417 .385 .542 .038 .212 .866 
 
.017 .542 .825 .866 .626 .866 .679 .914 .092 .626 .021 










































.028 .003 .000 .317 .002 .508 .448 .298 .064 .167 .247 .017 
 
.298 .276 .667 .527 .667 .028 .383 .164 .527 .002 

































.153 .164 .312 .804 .923 .164 .003 .010 .560 .527 .055 .542 .298 
 
.708 .775 .167 .775 .002 .113 .164 .002 .003 













































.481 .508 .247 .209 .016 .023 .962 .708 .162 .923 .010 .825 .276 .708 
 
.055 .016 .006 
1.00
0 
.383 .023 .113 .013 














.191 .277 .226 .250 .032 
-
.082 



























.656 .036 .036 .312 .138 .230 .183 .866 .667 .775 .055 
 
.004 .014 .473 .400 .003 .046 .008 















































.716 .363 .295 .607 .465 .000 .094 .002 .956 .131 .007 .626 .527 .167 .016 .004 
 
.046 .716 .962 .094 .001 .002 























































.473 .384 .884 .447 .656 .036 .188 .077 .517 .767 .034 .866 .667 .775 .006 .014 .046 
 
.473 .889 .003 .046 .030 





























.072 .069 .146 
1.00
0 
.716 .724 .069 .481 .426 .061 .473 .679 .028 .002 
1.00
0 
.473 .716 .473 
 
.033 .724 .271 .016 































.165 .286 .203 .330 .447 .713 .286 .383 .020 .002 .400 .914 .383 .113 .383 .400 .962 .889 .033 
 
.286 .447 .026 











































.724 .794 .036 .206 .012 .011 .326 .164 .002 .864 .105 .092 .164 .164 .023 .003 .094 .003 .724 .286 
 
.094 .000 








































.716 .864 .656 .797 .465 .001 .012 .002 .956 .131 .067 .626 .527 .002 .113 .046 .001 .046 .271 .447 .094 
 
.001 













































































.002 .002 .001 .015 .003 .000 .015 .006 .004 .004 .004 .021 .002 .003 .013 .008 .002 .030 .016 .026 .000 .001 
 







Output Created 04-SEP-2019 19:03:40 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
30 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all cases 
with valid data for all variables 
in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 
Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 
Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 Item_13 
Item_14 Item_15 Item_16 
Item_17 Item_18 Item_19 
Item_20 Item_21 Item_22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.02 
Elapsed Time 00:00:00.22 
[DataSet2] 
GET 
  FILE='C:\Users\Ownernya\Documents\Untitled3.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
NEW FILE. 
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Item_15 Item_16 Item_17 Item_18 Item_19 Item_20 Item_21 
Item_2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
 

















 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Item_1 71.53 27.568 .478 .854 
Item_2 71.60 27.628 .471 .854 
Item_3 71.63 27.413 .521 .852 
Item_4 71.70 28.286 .365 .858 
Item_5 71.67 27.747 .463 .855 
Item_6 71.60 27.214 .553 .851 
Item_7 71.60 28.179 .363 .858 
Item_8 71.57 27.909 .412 .856 
Item_9 71.77 28.047 .447 .855 
Item_10 71.67 27.885 .435 .855 
Item_11 71.43 27.840 .435 .855 
Item_12 71.80 28.579 .351 .858 
Item_13 71.57 27.633 .466 .854 
Item_14 71.57 27.702 .453 .855 
Item_15 71.50 28.121 .372 .858 
Item_16 71.63 28.033 .397 .857 
Item_17 71.67 27.678 .477 .854 
Item_18 71.63 28.447 .317 .860 
Item_19 71.53 28.189 .358 .858 
Item_20 71.77 28.323 .322 .860 
Item_21 71.60 27.076 .581 .850 
Item_22 71.67 27.471 .519 .853 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 






8. Fasilitas dan Layanan Perpustakaan 
1. Sirkulasi 
 
Pustakawan Sedang Melayani Pengembalian Dan Peminjaman Buku Di Layanan 
Sirkulasi. 




Siswa Sedang Mencari Buku Di Katalog Online (OPAC) Perpustakaan 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. 
Sumber : Dokumentasi Pribadi pada September 2019 
 
Komputer untuk melakukan absensi, pencarian katalog dan lemari katalog di Perpustakaan 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo 






3. Ruang Refrensi 
 
Tampilan Ruang Refrensi yang ada di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. 
Sumber : Dokumentasi Pribadi pada September 2019 
 
 
Siswa Sedang Belajar di Ruang Refrensi Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. 
Sumber : Dokumentasi Pribadi pada September 2019 
 
4. Ruang Baca dan Serba Guna di Perpustakaan Madrasah 
 
Tampilan Ruang Baca dan Serba Guna yang ada di Perpustakaan MAN 2 Kulon Progo 





5. Rak Buku  
 
Tampilan Rak Buku Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo 
Sumber : Dokumentasi Pribadi pada September 2019 
 
6. Rak Display Buku Baru Perpustakaan 
 
 
Tampilan Rak Display Buku Baru Perpustakaan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi pada September 2019 
 
7. Rak Buku berdasarkan Klasifikasi 
’ 
Tampilan Rak Buku Berdasarkan Nomor Klasifikasi Buku 







8. Perpustakaan Menyediakan Koran  
 
Tampilan Display Koran Perpustakaan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi pada September 2019 
 
9. Loker Penitipan Barang 
 
Fasilitas Loker  

















A. DATA PRIBADI 
1. Nama   : ANGGAR SARI SINTIAWATI 
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kulon Progo, 03 Mei 1997 
3. Jenis Kelamin  : Perempuan 
4. Kewarganegaraan  : Indonesia 
5. Agama   : Islam 
6. Alamat   : Kragon 2, Palihan, Temon, Kulon Progo 
7. Telepon   : 082132274831 
8. Email   : anggarsari0@gmail.com 
B. PENDIDIKAN FORMAL 
1. Sekolah Dasar Negeri 3 Glagah 
2. Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Temon 
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo 
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
C. ORGANISASI 
1. Asosiasi Mahasiswa Ilmu Perpustakaan (ALUS)  
